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118 ペレニセ』 ﾌ髪座星團 天界250
　　　　　　つい師ち，之等は封の星で，各々極く接近して，共通の重心を廻って居る．之等の
内，更に2つは，實際，大望遠鏡では分離が出來るので，眼釣的二重星の部に驕
して居る．其の他は分光器的連星であって，極く接近して居る爲，どの望遠鏡
を用ひても，分離出撃ないので，鉗であるといふ智識は多少共「情況謹嫁」に・
基づいて居る．分光器に依って測定された界線速度は2～3日とか，2～3週とか
或は2～3ヶ月間の規則正し熔間隙で攣ることが責際に襯測出來る．彼様に無心
するのは，観測する星が認められない微光の件星を有ってみて，一緒に連星系
を形造り，叉，軌道運動が覗線速度の鍵化に與って力があると読明した：方が一
暦眞に近い．此のグル1プの眞中にある一番明るい星（髪星座12番星）は特に
此の種の興味を惹く紅血である．此の星の2つの分星は殆んど同光度のもので
あって，，從って共に重複したスペクトルを観せてみる．
　ベレニセの髪星座の星團の距離は270光年であって，之は，地球上の種々の物
燈の距離と比較する時には，勿論，非常に大きい距離には見えるけれど，』然
し，銀河の1ZF面に滑って，レンズ形の或ひは平たい圓盤形に，約10萬光年の
廣がりを有つ全銀河系と比較して此の星位の地位を研究して見ると，此の星團
はむしろ，吾々に比較的接近した一天艦であると老へなければならない．實
際牛星座¢）星團が最も近く吾乗に接近してみるものなので，凡ての重藤の内
此の髪座の星團は第2番目の近距離のものである．
　ベレニセの髪星座は銀河圏の北極附近に在る，．換言すれば此の星座は銀河面
の垂直の方向を示す．此の方向では，我が銀河系の奥行きが最小である．此の
方向では，星は距離が漸次塘適すると階にだん々々淡くなって，途に2～3千光
年ゐ距離の所では，星のない荘漠たる大室間に鼓する．此の鑛がりを遙か越え
た所には，多くの島の檬に我が銀河に『匹敵する星系が幾つもある．而も其の
大多極は極めて遠隔にあるので，近代の大望遠鏡を以てしても，只輩に1個の
分離忙裏ない星霧駄の黙として，多面のもの．は渦状の構造を現はして居るもの
のみが観られる．
　我が星團のある髪の星座に亦，斯様に遠距離の望遠鏡的星霧が費富に集合し
て居るのは，「珍しく，此の大宇宙構造と符合する黒占である．然し，此の星霧の
所謂“髪・乙女星斗”は，我が測串よりも比類のない程度に配列が大きく，極
めて違った意味のある星系であって，其れを横切るには藪百萬光年を要し，其
のメンバ1は個々の“星，，でばなくて，凡て星の“銀河，，である．（終）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（A．S．　P．　Leaflet　103一佐登見謬）
